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Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Pengetahuan Perkoperasian Terhadap Partisipasi Siswi Pada Koperasi Sekolah SMP Negeri 5
Banda Acehâ€•. Tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui pengetahuan dan partisipasi siswa terhadap koperasi sekolah dan (2)
Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perkoperasian terhadap partisipasi siswa pada koperasi sekolah SMP Negeri 5 Banda
Aceh. Populasi penelitian seluruh siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh berjumlah 232 orang. Sampel penelitian berjumlah 52 orang
siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket (kuesiner) skala likert. Analisis data dilakukan dengan teknik kuantitatif,
yaitu menggunakan rumus regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pengetahuan perkoperaian siswa terhadap
koperasi sekolah SMPN Negeri 5 Banda Aceh tergolong sedang (nilai rata-rata pengetahuan siswa 67,35). (2) Tingkat partisipasi
siswa pada koperasi sekolah SMP Negeri 5 Banda Aceh tergolong tinggi yaitu sebanyak 84,62% siswa berpartisipasi pada koperasi
sekolah. (3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perkoperasian terhadap partisipasi siswa pada koperasi sekolah
besarnya pengaruh dintadai dengan nilai Kp=0,55 artinya sebesar 55% partisipasi siswa terhadap koperasi dipengaruhi oleh
pengetahuan tentang perkoperaian. Sedangkan 45% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
